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Abstract
Media literacy is an area of study of great concern to scholars and educatiors in mass education. 
The term refers to one's ability to decode and use messages carried through all forms of media (especially 
visual medium such as photograph, picture, movie, and television.) The concept of media literacy 
bares great similarities to that of information literacy which the field of library and information science 
are concerned with.
Media literacy and media education receives great attention in the developed nations of the 
Western hemisphere. European countries are the first to promote media education, with England 
leading the way. Other English speaking nations, such as United States, Canada, and Australia also 
put much emphasis on media education. The main purpose of this paper is to study and analyze the 
Canadian experience of media education, to realize the role of Canadian government and media 
education organizations plays in the development of media education in Canada, using CAMEO 
(Canadian Association of Media Education Organizations) as the subject for case study.
The study finds that there are four distinct phases in the development of media education in 
Canada, and that the main focus has been on the concern with the effect of violence on children and 
helping students understand media. Provincial media education associations and CAMEO plays 
a major part in the role of promoting media education in Canada. Although the concept of media 
literacy and information literacy bares more similarities than differences, there has not been much 
interaction between the field of library and information science and the field of mass media on these 
ssues. However, with recent development of Internet and common concern with the effect of Internet 
on young children through projects like "Web Awareness Canada" and the "Youth Canadians in A 
Wired World Research", there seems to be an opportunity for the two fields to merge hteir interest and 
develop dialg.
Keywords: Media Literacy; Media Education; Canada; Information Literacy; CAMEO
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Ъމ˴ࠅٙ޼ӺࡈࣩfίϤᏝఱהฤණʘ༟
ࣘd˸ʿ࿁CAMEOึڗʘஞሔd࿁̋ࣅɽ
ద᜗९ቮ઺ԃ೯࢝ٙߠ౻ၾ฿رਂࡈࣩʘী
ሞf
̋ࣅɽٙద᜗९ቮ઺ԃ௰Ϙ֐׵1960ϋ
˾d̙Ⴍ݊̋ࣅɽద᜗९ቮ઺ԃ೯࢝ٙୋɓ
تd͟׵຅ࣛהમٙ͜Τ၈݊ၾۃࠑ࣑۾޴
Νٙᅂ྅઺ԃScreen EducationdԨ
ϓͭəɓࡈ၈މCASECanadian Association 
for Screen Educationd̋ࣅɽᅂ྅઺ԃ՘
ึٙଡ଼ᔌdԨί1969̜කəୋɓϣٙᅂ྅
઺ԃึᙄdΪϤɦ̙၈ʘމᅂ྅઺ԃಂfϤ
ݬࣛಂܘ೵dᎇܝաՑ઺ԃ຾൬мಯഃΪ९
ٙᅂᚤdவɓتᅂ྅઺ԃٙ೯࢝Ց1970ϋ˾
ڋಂఱ৾˟əCAMEO, 2004f
ୋ ɓ ت ᅂ ྅ ઺ ԃ ୞ ˟ ܝ d ᒱ ್ ̋
ࣅɽϘί1978ϋک௴ͭəୋɓࡈ˸ద᜗
९ቮމΤ၈ٙྠ᜗{ద᜗९ቮ՘ึ
The Association for Media Literacydᔊ၈
AMLdШ݊̋ࣅɽٙୋɚتద᜗९ቮ઺ԃ
˴ࠅ݊ί1980ϋ˾͋ಂၾ1990ϋ˾ʑ͍όɪ
ࠐ༸CAMEO, 2004f
Չʕ೯࢝௰ጐ฽ٙу݊̋؇τɽଫ޲މ
˴ٙAMLdீཀՉٙપਗdτɽଫ޲ϓމ
̋਷ୋɓࡈ͍ό஝֛΢ॴኪࣧሙ೻̀඲̍ў
ద᜗९ቮ઺ԃٙ޲΅f1989ϋτɽଫ޲ٙ઺
ԃ௅Ministry of Education೯ڌอሙ೻ᅺ
๟d੶ሜద᜗९ቮ઺ԃٙࠠࠅ׌fί1995ϋ
ɦ೯ڌሙ೻઺ኪͦᅺd׼ࠈ͟ɓЇɘϋॴٙ
Ⴇ˖ᖵஔሙ೻ٙద᜗९ቮ઺ԃͦᅺf1998ϋ
τɽଫٙ઺ԃ௅ɦ܁бอሙ೻ᅺ๟Ͼਗ਼ద᜗
९ቮ઺ԃፄɝҁ዆ٙɤɚϋ਷͏઺ԃʕf
τɽଫ޲ίద᜗९ቮ઺ԃɪঐჯ΋̋
਷Չ˼޲΅ٙ˴ࠅࡡΪdఱ݊ۃࠦה౤ʿٙ
AMLהҲစٙԉЍd༈ଡ଼ᔌՑ1980ϋdϓ
ࡰఱϓڗ൴ཀ1,000ɛdʔසί̋ࣅɽᑘ፬
ݺਗdՑ1987ϋމ˟d༈ଡ଼ᔌʊίዦݲeᆄ
ݲe˚͉eזɕߕݲʿ̏ߕഃήᑘ፬ཀ޼୦
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ3՜ ୋ1/2ಂc94.06/12
ݺਗf̙Ⴍ݊પਗ̋਷ద᜗઺ԃٙ௰ࠠࠅٙ
ࡈйଡ଼ᔌf༈ዚ࿴ʱй׵1990ϋၾ1992ϋᑘ
፬ɚϣ਷ყద᜗઺ԃ޼ীึdʱйіˏə൴
ཀ500ɛϣਞ̋fԨί2000ϋၾCAMEOഃ
ଡ଼ᔌ΍Νᑘ፬“Summit 2000: Children, Youth 
and the Media: Beyond the Millennium”ٙ਷ყ
ึᙄdіˏԸІΌଢ54਷dߒ1500ɛਞၾf
ί̋਷Г௅௰ࠠࠅٙଡ଼ᔌ݊̋ࣅɽ
Г௅޲΅ၾ዆᜗̋਷ٙГ̏௅ήਜ΍Ν׵
1991ϋϓͭٙ̋ࣅɽద᜗઺ԃ՘ึ
Canadian Association for Media Educationd
ᔊ၈CAMEdՉϓࡰε݊ᗫːద᜗९ቮ઺
ԃٙɛɻdܼ̍஢εٙኪࣧ઺ࢪ˸ʿ਷
࢕ཥᅂ։ࡰึNational Film Boardٙ
˾ڌdٝᗆ᎖༸ၣThe Knowledge 
Networkٙ˾ڌe˸ʿIDERAၾ˄̻ݱ
ݲཥᅂ՘ึPacific Cinemathequee˸
ʿMediaWatchၾAdbustersഃଡ଼ᔌٙ˾ڌഃ
Blake, 1995fவࡈଡ଼ᔌ׵઺ࢪ੃ԃၾሙ
೻ҷࠧɪڢ੬ݺᚔdપਗஷཀቇ͜׵̋਷
Г௅̬ࡈ޲΅ၾɧࡈήਜٙ΍ஷٙႧ˖ᖵ
ஔሙ೻ᅺ๟d၈މWestern Canada Protocol
WCP, Curriculum FrameworkՉʕܼ̍
ద᜗९ቮ઺ԃٙఊʩCAMEO, 2004f
CAMEٙΤ၈ၾCAMEOܘ࢙׸޴૿ଌd
CAMEண׵Г֦ٙ๝ࡩശd݊̋਷Г௅௰ࠅ
ٙద᜗९ቮ઺ԃଡ଼ᔌdϾCAMEOۆண׵؇
௅ٙεࡐεd݊̋ࣅɽʘద᜗९ቮ઺ԃਖ਼
ุଡ଼ᔌʘᐼึd౬ԊʘdCAME݊CAMEO
ٙึࡰʘɓdɰீཀCAMEOၾ̋਷Չ˼΢
޲ٙద᜗९ቮ઺ԃዚ࿴ஹഖၾΥЪdԨ͟
CAMEOމ˾ڌd΍ΝΣ̮ن՟຾൬אͭج
ɪ࿁ద᜗९ቮ઺ԃɪٙ˕ܵf
̋਷ٙՉ˼޲΅ۆεί1980ϋ˾͋ಂၾ
1990ϋ˾ڋಂdʱйϓͭ޴ᗫٙଡ଼ᔌdԨϓ
̌પਗਗ਼ద᜗९ቮ઺ԃፄɝኪ߅઺ኪfˢ༰
तйٙ݊ჺ̏д޲d༈޲݊̋਷ٙجႧਜd
݊ߵႧʿجႧᕐႧ઺ኪٙ޲΅dΪϤʱϓɧ
ࡈྠ᜗ʱй೯࢝઺ҿdܼ̍Association for 
Media Education in Quebec-English groupd
೯࢝ፄɝߵႧ઺ኪٙద᜗९ቮ઺ҿiCentre 
de ressources en éducation aux medias-French 
groupd೯࢝ፄɝجႧ઺ኪٙద᜗९ቮ઺
ҿi˸ʿΝࣛ೯࢝ᕐႧٙRéseau Éducation-
Médias-French and English groupf
዆᜗ϾԊd̋ࣅɽ੽1980ϋ˾͋ಂක
֐d΢޲ѩ௔ᚃஷཀਗ਼ద᜗९ቮ઺ԃ๓ɝՉ
৷ʕٙႧ˖ᖵஔሙ೻ʕdԨί2005ϋஷཀ
ٙ΍ஷሙ೻ᅺ๟ʕdፄɝʃኪʿڋʕٙႧ
˖ᖵஔሙ೻ʕfԨί੽Г֦ٙ՚་޲Ց؇ᗙ
ٙ΢ࡈ޲΅ѩணͭϞద᜗९ቮ઺ԃٙଡ଼ᔌd
வԬଡ଼ᔌٙϓࡰܼ̍઺ࢪe࢕ڗၾద᜗੽ุ
ɛࡰdא݊ྡࣣ᎜ࡰfՉଡ଼ᔌʘΤ၈ૢΐ׵
ɨj
- Canadian Association for Media Education of 
British Columbia
- Alberta Association of Media Awareness
- Media Literacy Saskatchewan
- Manitoba Association of Media Literacy
- Ontario Association of Media Literacy
- Jesuit Communicaion Project
- Quebec Association for Media Education
̋ࣅɽద᜗९ቮ઺ԃઞী
- Association for Media Literac Nova Scotia
͟ۃΐʘଡ଼ᔌΤ၈̙޶̈d΢޲ٙద᜗
९ቮ઺ԃଡ଼ᔌהٙ͜Τ၈ʔး޴ΝdϞٙ͜
“media education”dϞٙ͜“media literacy”d
ɰϞٙ޲͜“media awareness”fϤ̮d͟ۃ
ΐʘଡ଼ᔌ̤̙޶̈dৰə̋ࣅɽ΢޲ٙద᜗
९ቮଡ଼ᔌʘ̮d̤Ϟɓࡈࡈйٙద᜗९ቮ઺
ԃࠇ೥{Jesuit Communication Projectɰ݊
CAMEOʘଡ଼ᔌϓࡰdϤࠇ೥ʘ˴ܵɛу݊
CAMEOତ΂ึڗJohn J. Pungenete, SJf
ί1992ϋdۃΐʘவԬ΢޲ଡ଼ᔌٙ˾
ڌ׵ਞ̋ҁ਷ყద᜗઺ԃ޼ীึܝd΍Νၳ
ණ׵εࡐεٙJesuit Communication Project
፬ʮ܃කึdϾίึᙄʕ՘ᙄଡ଼ϓCAMEO 
Jesuit Communication Project, 2004f
CAMEOٙϓͭd˴ࠅ݊ΪᏐ̋਷ద᜗९ቮ
઺ԃٙҞ஺೯࢝dცࠅϞɓࡈΌ਷׌ٙଡ଼ᔌ
ਂމՉஹᖩၾ๖ஷٙ၍༸dԨϞɓࡈ୕዆࿁
̮೯Ԋٙዚ࿴fCAMEOٙϓͭdί̋਷ద
᜗९ቮ઺ԃٙ೯࢝ϞՉࠠࠅٙࣛ˾׌จ່d
ࠋபɛJohn J. Pungenete, SJίટաஞਪࣛႭ
׼CAMEOٙԉЍj
CAMEOྼሯɪ̥݊ɓࡈ̋ࣅɽ΢
޲ٙద᜗९ቮଡ଼ᔌٙᐼ᜗ዚ࿴umbrella 
organizationdCAMEO፬ʮ܃ၾՉϓࡰʘ
ගԨೌྼሯٙචᄴݖ࿴ၾᛆɢᗫڷdɰԨʔ
ʱԮ຾൬ഃ༟๕f
ϓͭCAMEOٙ˴ࠅͦٙ݊Ҏૐܔͭ
ɓࡈ୕ɓ࿁ִ݁๖ஷٙ၍༸dԨܔͭ΢޲ʘ
ගٙึࡰගஹᖩٙ၍༸
̋ࣅɽ΢޲࿁׵Оፗద᜗९ቮ່֛ٙ
Ԩʔး޴Νdהપਗద᜗९ቮ઺ԃٙࠠːɰ
ϞɓԬࢨମfШ݊௰މஷ່֛ٙ݊͜τɽଫ
޲ʘ່֛dϤ່֛͵຾΢޲ٙଡ଼ᔌ΍Ν๖ஷ
ܝࠈމ݊CAMEOהમٙ֜͜˙່֛d࣬ኽ
༈່֛ɓࡈՈ௪ద᜗९ቮٙɛ݊࿁׵ɽ଺
ෂᅧదʧ͉ٙሯeҦஔၾՉᅂᚤɢՈϞٝᗆ
ၾҭк׌ٙଣ༆dԨՈ௪ঐႡЪɽ଺ෂᅧପ
ۜٙঐɢٙɛdCAMEOԨܸ̈Ϥ່֛
̙ᔊʷމʃːٙᝈ޶ၾҭкٙܠϽவᅵɓ̩
༑CAMEO, 2006f
Ո᜗ϾԊd̋਷ٙద᜗९ቮ઺ԃ˴ࠅͦ
ٙ݊੃ቮՈϞҭк׌༆ᛘঐɢٙቡᛓɛdԨ
ࠅਗ਼ࠠː˴ࠅ׳ίద᜗ٙᅳɢ࿁܀ഁᅂᚤٙ
ᄴࠦfึڗίஞਪࣛуႭj
ٙᆽdద᜗ཀεٙᅳɢືͦ˸ʿ̙ঐ
࿁ڡˇϋପ͛ٙᅂᚤ݊Ңࡁ஢εద᜗९ቮ޼
Ӻה˴ࠅᗫᕿٙᙄᕚdɰІ್݊Ңࡁપਗద
᜗઺ԃࣛಂૐ܀ɿࡁܔͭٙԣ௪׌ঐɢfϤ
̮dҢࡁɰܘࠠൖద᜗ڌତ˙όၾ܀ഁٙద
᜗ႡЪঐɢٙቮϓ˙ࠦٙપ࢝f
νึڗPungeneteהࠑd̋਷ٙ஢ε޲
΅א݊ኪஔྠ᜗dద᜗९ቮ઺ԃٙࠠːே
݊ᗫء׵ద᜗࿁܀ഁʿڡˇϋٙᅂᚤdˈ
Չ݊ᅳɢאЍઋືͦdԨߧɢ׵ཥൖʱॴՓ
ܓٙܔͭfMediaWatchʿMedia Awareness 
Networkഃዚ࿴ே݊˴ࠅίᗫᕿϤഃᙄᕚ
ٙਿᓾɨϓͭٙCAMEO,  2004fϤ
̮dٙᆽɰνPungeneteהࠑd܀ഁٙద᜗
ႡЪঐɢdɰ̤݊ɓࡈࠠːdᑘԷϾԊd
ϓͭ׵1996ϋMedia Awareness Networkၾ
CAMEOʿ̋਷઺ࢪᐼึCanadian Teacher 
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ3՜ ୋ1/2ಂc94.06/12
Federation2006ϋΥЪપ̈ٙΌ਷ద᜗઺
ԃ඄National Media Education Weekٙ
ݺਗdމəપᄿኪ͛࿁׵ద᜗ືͦႡЪʘጳ
ሳd̤Ϟɓࡈ၈މMyMediaٙኪ͛ద᜗ᘩᒄ
ݺਗdོᎸɖЇɤɚ๋ٙʃኪ͛ႡЪՇʱᙒ
ٙ೵˪ਞᒄMyMedia, 2006f
͟׵ۃࠑٙ՟Σd̋਷ٙద᜗९ቮ઺ԃ
ਗ਼ࠠːໄ׵ཥᅂၾཥൖՇࡈద᜗dШ݊ତʦ
ၣ༩߅Ҧڢ੬೯༺dᅂᚤڡˇϋһଉdίஞ
ሔʕ޼Ӻ٫ਪʿึڗPungenete࿁׵༟ৃ९ቮ
ٙ޶ج˸ʿ݊щɰϞਗ਼ၣ༩ద᜗ໄ׵ద᜗઺
ԃʘʕdԨ˲ਪʿCAMEOίપ࢝ద᜗९ቮ
Ϟщၾྡࣣ᎜రӋΥЪk
Ңᙂ੻༟ৃɓοٙจ່˄द॥d̥˾
ڌהෂ༺ৃࢹٙʫ࢙dҢࡁהᗫᕿٙᙄᕚ̍
ўద᜗ٙڌତ˙όഃdҢᙂ੻ద᜗९ቮɓ൚
༰މቇʲf
νЫהႭdҢࡁɰܘءจவࡈၣ
༩ਪᕚdவࡈਪᕚٙᆽܘࠠࠅdҢࡁίڐ
ϋԸක೯઺ҿࣛdɰක֐ਗ਼Ϥഃٙᙄᕚא݊
Էɿ׳ආ઺ҿʕf
Ңࡁၾྡࣣ᎜Ԩೌ͍όٙΥЪᗫڷd
Ңٙึࡰʕۆܼ̍ෂᅧኪ٫e઺ԃኪ٫e࢕
ڗၾ΢ॴኪࣧٙϼࢪഃdɰϞʮ΍ྡࣣ᎜ၾ
ኪࣧྡࣣ᎜ٙ᎜ࡰfІ್ɰϞɓԬྡࣣ᎜ึ
፬ଣద᜗९ቮ઺ԃٙݺਗfίҢࡁٙͭఙd
΂Оᗳۨٙዚ࿴̥ࠅၾҢࡁٙͦᅺၾଣׂϞ
΍ஷʘஈd຅್ϞΥЪٙዚึf
ᜑ್Pungeneteึڗ࿁׵༟ৃɓ൚ٙ฿
ׂၾྡ༟ჯਹϞהʔΝdCAMEOίཀ̘ɰ
͊˴ਗၾྡࣣ᎜ޢܔͭΥЪٙᗫڷd޴࿁
ٙdCAMEOٙึࡰۆܼ̍ɓԬᗫʲద᜗९
ቮ઺ԃٙኪࣧၾʮ΍ྡࣣ᎜ࡰdᗫːద᜗९
ቮ઺ԃٙᙄᕚf
Ш݊CAMEO࿁׵ၣყၣ༩ഃదʧٙጳ
ሳԴద᜗९ቮක઼ə̤ɓࡈ˙Σd̙ঐึක
઼ྡࣣ᎜ޢၾՉΥЪٙ۰ዚfۃࠦ౤ʿٙ
Media Awareness Networkd݊ɓࡈމ઺ࢪၾ
࢕ڗהணͭd౤Զద᜗ၾၣ༩९ቮ઺ԃٙ༟
๕ʘଡ଼ᔌdՉணͭ௝೻ʕу׼ͣႭ׼Չʫ଄
ܼ̍ద᜗઺ԃၾၣ༩९ቮmedia education 
and Internet literacydϤଡ଼ᔌٙၣ१০࿁
઺ࢪၾ࢕ڗ౤Զڢ੬ᄿعٙద᜗९ቮ઺ԃ޴
ᗫ༟๕dԨપਗ޴ᗫ޼ӺၾપᄿݺਗfϤଡ଼
ᔌ׵ϓͭʘڋکක֐ආБϞᗫၣყၣ༩࿁ڡ
ˇϋᅂᚤʘਖ਼ࣩ޼ӺdϤ̮Ԩ͟1999ϋක
֐પਗWeb Awareness Canadaࠇ೥dഐΥኪ
ࣧeʮ΍ྡࣣ᎜e࢕ڗึၾٟਜଡ଼ᔌ΍Νᗫ
ءڡˇϋၣ༩Бމ޴ᗫᙄᕚfԨ׵2000ϋ
ක֐ආБ“Young Canadians In A Wired World 
Research”ٙ޼Ӻࠇ೥fϤഃ˙Σᓒ࢝əࡡ΋
ద᜗९ቮٙʫ଄dɰזڐəద᜗९ቮᙄᕚၾ
༟ৃ९ቮᙄᕚٙᗫڷf
ᎇܝ޼Ӻ٫ਪʿCAMEOίપਗద᜗઺
ԃɪה༾Ց௰˴ࠅٙਪᕚj
Ңࡁ௰ɽٙਪᕚ݊຾൬Ը๕dҢࡁೌ
ج՟੻ִ݁ٙ໾пf
Ңࡁࠦᑗٙ௰ɽਪᕚྼყɪϞɧࡈd
Չɓ݊֘ͭၾࠠልdϞ஢εࡈɛί੽ԫ
ద᜗९ቮ઺ԃٙʈЪdɰίਂࠠልٙʈЪd
΢޲ɰ݊ɓᅵdவɰ݊ҢࡁϓͭCAMEOٙ
˴ࠅͦٙdঐீཀCAMEO༺Ց޴ʝᑌᖩ๖
̋ࣅɽద᜗९ቮ઺ԃઞী
ஷٙͦٙd༆Ӕۃࠑٙਪᕚfୋɚࡈ˴ࠅ
ਪᕚ݊຾൬ʔԑdҢࡁܘᗭ՟੻ִ݁ʿ
͏ගྠ᜗ٙ຾൬˕ܵfୋɧࡈਪᕚ݊ഹ
ЪᛆdҢࡁࠅ઺ద᜗९ቮd̀ცίҢࡁႡ
Ъٙ઺ҿʕˏ͜ਠุཥᅂא݊ཥൖືͦٙ˪
ݬdШ݊ஷ੬ேܘᗭ՟੻˼ࡁબᛆԴ͜dא
݊ೌجࠋዄ৷ᕘٙબᛆ൬͜fவࡈਪᕚܘᗭ
༆Ӕf
ۃࠑٙɧࡈਪᕚʕd͟׵CAMEOٙϓ
ͭd֘ͭၾࠠልٙਪᕚ༺Ցɓ֛ٙ༆Ӕf̤
ɚࡈਪᕚۆʥ್݊ცࠅᘱᚃрɢf˿޼Ӻ٫
ଉชจ̮ٙ݊d̋ࣅɽ݊ɓࡈڢ੬ࠠൖཥᅂ
ʈุٙ਷࢕d޴࿁ٙdִ݁ၾෂᅧପุԨ͊
ഗʚద᜗९ቮ઺ԃܘɽٙ˕ܵf
ٙᆽdνЫהԊd̋ࣅɽڢ੬ࠠൖ
ཥᅂԫุdШ݊ᒱ್̋ࣅɽִ݁࿁׵ཥᅂପ
ุڢ੬ٙࠠൖdɰڢ੬ོᎸΆุҳ༟ཥᅂପ
ุdҢࡁɰί޴ᗫٙʮᛓึഃఙΥΣִ݁ن
՟˕ܵdШ݊࿁׵ద᜗઺ԃٙݺਗdִ݁ɓ
ٜԨ͊޴࿁ٙ౤Զ຾൬˕ܵf
Ңࡁٙʮ΍ཥӻ୕࿁׵ద᜗९ቮ઺
ԃٙᙄᕚɰ૩ೌጳሳfਬɓ˕ܵҢࡁٙ݊
CHUM Televisiond˼ࡁʔ֛ಂٙึ˕ܵɓ
ՇණٙϞᗫద᜗९ቮ઺ԃ޴ᗫٙືͦٙႡ
ᅧdɰึ˕ܵҢࡁՉ˼ٙݺਗfШ݊௰ڐ
CHUM஗Roger൯ɨܝd͊Ը݊щʥ್ึ౤
Զ޴Νٙ˕౪ఱʔٝ༸əf
࿁׵Jesuit Communication ProjectϞ޴຅
˕̤ܵٙɓࡈద᜗݊ശॶཥᅂʮ̡̋ࣅɽ
ʱʮ̡d˼ࡁึ౤Զ௅΅ٙືͦႡЪ຾൬
ٙ໾пdՉ΋Ӕૢ΁݊ࠅၾ˼ࡁהપ̈ٙཥ
ᅂ˪ਂഐΥdӊϋɽ฿໾п6Ց8ණٙືͦႡ
Ъ൬͜fҢࡁڭܵ޴຅ԄλٙΥЪᗫڷf
Ո᜗ϾԊd̋ࣅɽద᜗९ቮ઺ԃٙ೯࢝
ਗঐ˴ࠅί׵͏ගྠ᜗ʿኪޢɛɻdִ݁ၾ
ෂᅧద᜗ே݊ஈ׵஗ਗٙήЗd̥Ϟڢ੬ˇ
ٙ຾൬˕ܵdίϤഃᐑྤɨd̋਷ద᜗९ቮ
઺ԃঐϞତʦٙ೯࢝ϓఱdCAMEO˸ʿ̋
਷΢޲ٙద᜗९ቮ઺ԃଡ଼ᔌٙપਗd˸ʿᗫ
ːద᜗९ቮ઺ԃٙኪ٫e઺ࢪeྡࣣ᎜ࡰe
࢕ڗഃɛɻٙрɢһ݊ᜫɛหԽf
伍、	 結論與建議
ɓe ഐሞ
(ɓ)̋਷ٙద᜗९ቮ઺ԃ˴ࠅͦٙ݊੃ቮՈϞ
ҭк׌༆ᛘঐɢٙቡᛓɛdԨࠅਗ਼ࠠː˴ࠅ׳
ίద᜗ٙᅳɢ࿁܀ഁᅂᚤٙᄴࠦf
̋ࣅɽ΢޲࿁׵Оፗద᜗९ቮ່֛ٙԨ
ʔး޴ΝdШ݊௰މஷ່֛ٙ݊͜τɽଫ޲
ʘ່֛dϤ່֛͵݊CAMEOהમٙ֜͜˙
່֛d࣬ኽ༈່֛ɓࡈՈ௪ద᜗९ቮٙɛ
݊࿁׵ɽ଺ෂᅧదʧ͉ٙሯeҦஔၾՉᅂᚤ
ɢՈϞٝᗆၾҭк׌ٙଣ༆dԨՈ௪ঐႡЪ
ɽ଺ෂᅧପۜٙঐɢٙɛdCAMEOԨܸ
̈Ϥ່֛̙ᔊʷމʃːٙᝈ޶ၾҭкٙܠ
Ͻவᅵɓ̩༑f
ίྼሯɪ̋਷ٙ஢ε޲΅א݊ኪஔྠ
᜗dద᜗९ቮ઺ԃٙࠠːே݊ᗫء׵ద᜗࿁
܀ഁʿڡˇϋٙᅂᚤdˈՉ݊ᅳɢאЍઋື
ͦdԨߧɢ׵ཥൖʱॴՓܓٙܔͭdϤ̮܀
ഁٙద᜗ႡЪঐɢdɰ̤݊ɓࡈࠠːf
Ң਷઺ԃ௅ίɓԬෂᅧኪ٫ٙપਗ0
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ɨdਗ਼͏਷91ϋࠈމద᜗९ቮϋd׵༈ϋɤ
˜ɚɤ̬˚೯ڌద᜗९ቮ઺ԃ݁ഄͣͤ
ࣣd͡׼ࠅਗ਼ద᜗९ቮ઺ԃፄɝՑʕʃኪ
ٟٙึ߅ሙ೻ʕfՉʕ͡׼ద᜗९ቮ઺ԃٙ
Դնί׵j
1. Җ෧਄ੰద᜗ٟٙਜձ˖ʷᐑྤi
2. ੃ቮԴ͜ద᜗eܠ፫ద᜗eڐ͜ద᜗ٙБ
ਗᔷʷၾྼስi
3. ᐝ༆ద᜗༟ৃ࿁͏˴ٟึ਄Ό೯࢝ٙᅂᚤ
ձࠠࠅ׌i
4. ܔ࿴͏˴ٟึٙʮ͏ෂᅧᛆi
5. ੃ԃኪ͛ၾʮ͏ዹͭኪ୦ձҭкܠϽၾਪ
ᕚ༆Ӕঐɢf
Ң਷הࠈٙவᅵɓࡈ˙Σd࿁׵ద᜗९
ቮٙʫ଄ၾద᜗९ቮ઺ԃٙ˙০݊ɓࡈڢ੬ᄿ
ع˲Ոۃᓼ׌ٙద᜗׌ٙద᜗९ቮ֛Зdࠅν
Оໝྼ၌፠͊Ըሙ೻ٙྼყ஝೥ၾྼ݄f
(ɚ)̋ࣅɽٙద᜗९ቮ઺ԃٙ೯࢝ʱމ̬ࡈ
˴ࠅࣛಂj
1. ᅂ྅઺ԃಂ1960Ї1970ϋ˾ڋಂ{
CASEϓͭdவࡈࣛಂڢ੬೵d˲˴ࠅ̥
ί؇௅ٙτɽଫ޲dʫ࢙ۆ˸ᅂ྅઺ԃމ
ࠠːf
2. ਜਹ೯࢝ಂ1970͋ಂЇ1980ϋ˾͋
ಂ{ʥ݊˸τɽଫ޲ଟ΋೯࢝ద᜗९ቮ
઺ԃdAML׵1978ϋϓͭdϓމ̋਷ద᜗
९ቮ઺ԃٙɓࡈࠠࠅଡ଼ᔌf
3. Ό਷೯࢝ಂ1980͋ಂЇ1990ϋ˾ڋ
ಂ{΢޲௔ᚃϓͭద᜗९ቮ઺ԃଡ଼ᔌપ
ਗਗ਼ద᜗९ቮ઺ԃፄɝ઺ኪʕf
4. Ό਷዆Υಂ1990ڋಂЇ2000ϋ˾ڋ
ಂ{ϓͭCAMEOவࡈΌ਷׌ଡ଼ᔌ዆Υ
Ό਷ٙɢඎf
ତʦ̋਷ٙద᜗९ቮ઺ԃ̙Ⴍ݊ආɝə
ɓࡈอٙࣛಂdϾவࡈࣛಂٙ˴ࠅላᏘί׵ၣ
ყၣ༩ٙ೯࢝੭Ըอٙᗫᕿᙄᕚd̙ঐึኬߧ
ద᜗९ቮ઺ԃٙʫ଄ၾ˙Σਂɓ֛ٙࡌ͍f
(ɧ)ኪஔྠ᜗ίኪஔ޼Ӻၾଣׂٙ዆Υၾʿ
ྼਕٙપᄿɪί̋ࣅɽద᜗९ቮ઺ԃ೯࢝ɪ
Ҳစڢ੬ࠠࠅٙԉЍf
ኪஔྠ᜗ʔ̥̙݊˸ഐΥқΝ༸Υٙɛ
ɻd΍Νપਗɓߧٙଣׂd΍ΝආБ޼Ӻၾ
પᄿٙʈЪdᒒеई൬༟๕fһ݊Ϟ޴Νқ
ሳٙɛٙʹݴ၍༸d̙˸๖ஷၾ዆Υଣׂd
˸రӋ΍ᗆf̋͟਷ٙ຾᜕̙˸޶̈dኪஔ
ྠ᜗ίኪஔ޼ӺၾଣׂʿྼਕٙપᄿɪҲစ
ڢ੬ࠠࠅٙ዆Υ׌ԉЍd̋਷׵1978ϋϓͭ
ٙAMLdί̋਷ద᜗९ቮ઺ԃٙϘಂ1970
͋ಂЇ1980ϋ˾͋ಂϋ˾ගҲစəڢ੬
ࠠࠅٙԉЍdϾί1992ϋϓͭٙCAMEOί
1990ϋ˾ԙʦҲစəΌ਷዆ΥٙԉЍf
(̬)̋ࣅɽίద᜗९ቮ઺ԃપᄿɪהࠦᑗٙ
௰ɽٙਪᕚϞɧࡈdCAMEOٙϓͭස௅΅
༆Ӕəୋɓࡈਪᕚf
CAMEOٙϓͭස௅΅༆Ӕəۃࠑٙୋ
ɓࡈਪᕚdࡡ΋ࡈй༶Ъٙ΢޲ద᜗९ቮ઺
ԃଡ଼ᔌdீཀCAMEOܔͭəዑΣஹᖩ˸ʿ
ΥЪٙ၍༸dШ݊Ϊމ΢޲ٙଡ଼ᔌՈϞዹ
ͭ༶Ъٙഒ࿁І˴ᛆdCAMEO࿁Չೌ੶Փ
ɢf˲΢޲ίద᜗९ቮ઺ԃٙྼ݄චݬၾʫ
࢙ࠠːɰԨʔҁΌ޴ΝdΪϤʈЪࠠል݊ೌ
جҁΌᒒеٙf
̋ࣅɽద᜗९ቮ઺ԃઞী
ԫྼɪdCAMEOהࠦᑗٙୋɚࡈϞᗫ
຾൬ʔԑٙਪᕚၾୋɧࡈϞᗫഹЪᛆਪᕚ
ɰʔ݊૩ೌආ࢝dᑘԷϾԊdί1994ϋd
CAMEOٙద᜗९ቮ઺ԃఱ੻ՑՇࡈዚ࿴ٙ
˴ࠅпɢdɓࡈ݊̋ࣅɽ਷࢕ཥᅂ։ࡰึd
̤ɓۆ݊̋ࣅɽᄿᅧཥൖၾཥৃෂᅧ։ࡰ
ึfί຾ཀՇ˂ٙၾϤɚఊЗٙึᙄdী
ሞϞᗫ܀ഁၾཥൖᅳɢٙᙄᕚܝd͟John 
Pugente, SJהჯኬٙCAMEO˾ڌྠ࿁̋ࣅ
ɽ਷࢕ཥᅂ։ࡰึ౤̈Ո᜗ٙܔᙄd˴ੵ͟
ՉܔͭɓࡈϞᗫద᜗९ቮ઺ԃٙ༟ৃʹ౬ʕ
ːfϤഃ˴ੵڮԴ̋ࣅɽ਷࢕ཥᅂ։ࡰึ
ᗎпϓͭəMedia Awareness NetworkdίՉ
ɨ຾ᐄəՇϋdԨ׵1996ϋᔷۨԨ͍όϓ
ͭމዹͭ༶Ъٙڢᐄл׌ଡ଼ᔌf༈ᕐႧၣ१
ίϓͭٙୋɓϋఱіˏ൴ཀɧϵຬɛϣٙᓭ
ᚎdՉʕϞ85%ٙɛίɓࡈ݋ಂʫکΎϣආ
१ᓭᚎdՑ2003ϋՉ༟ࣘࢫʕʊϞϗᔛϞ
3,000-4,000അద᜗९ቮ઺ԃٙᇞɪ༟๕f
޴༰׵̋਷dҢ਷ᒱ್ίద᜗९ቮ઺
ԃٙ೯࢝༰ૉdШ݊Ң਷ίద᜗९ቮၾ༟ৃ
९ቮٙ઺ԃɪdே޴຅աՑִ݁ዚ࿴ၾ޴ᗫ
ٙኪஔჯਹʿྼਕዚᗫٙࠠൖdᏐ༈ܘҞ̙
˸Ϟڗԑٙ೯࢝fҢ਷ٙʮ΍ཥൖڐϋપ̈
йʃ޶ҢٙՅഁཥൖືͦd༈ືͦ݊Ϟ
਷ͭ݁طɽኪద᜗९ቮ޼Ӻ܃ה஝ྌdືͦ
ٙͦᅺک݊પਗద᜗९ቮ઺ԃdԨᎇΝືͦ
̈وɘϋɓ஫ʝਗ઺ኪ˓̅f༈ືͦႡЪၚ
ᇘd઺ԃ׌੶d݊ɽ଺ෂᅧద᜗˴ਗҲစద
᜗९ቮ઺ԃԉЍٙɓࡈԄλͪᇍdɰ݊ኪޢ
ၾྼਕޢΥЪٙɓࡈՊᇍf
ɚe ܔᙄ
ᎇഹၣყၣ༩ٙҞ஺೯࢝dၣ༩ٙ༟
๕ٙᏐ͜˸ʿၣ༩࿁׵ڡˇϋٙᅂᚤϓމྡ
ࣣ༟ৃኪၾෂᅧኪޢdޟЇٟึኪჯਹה΍
Νᗫءٙᙄᕚf༐νюߕߕ͏93ί༟
ৃ९ቮၾద᜗९ቮ{ᅰЗࣛ˾ٙ९ቮၾ९ቮ
઺ԃɓ˖ٙᅺᕚהᜑͪdᒱ್ίཀ̘dෂ
ᅧჯਹၾ઺ԃჯਹהᗫءٙద᜗९ቮၾྡ༟
ჯਹהᗫءٙ༟ৃ९ቮίจ່ɪϞ޴຅ٙࠠ
ᛌdШ݊΢Іᗫءٙࠠːʔး޴ΝfШ݊ί
ᅰЗʷၾၣ༩ʷٙତ˾dɚ٫ٙΝሯ׌Ⴣɽ
׵Չମሯ׌dѩ݊ᗫء׵ࡈ᜗ঐ੄՟੻eʱ
ؓe൙ПၾԴ͜༟ৃٙঐɢf͊ԸdϤɚჯ
ਹගᏐϞһεٙ࿁༑ၾ޴຅ᄱᄿٙΥЪ٤ගf
࣬ኽۃࠑϤධଣׂdࡈɛ౤̈˸ɨܔᙄj
(ɓ)  ܔᙄ̋੶ྡࣣ༟ৃၾɽ଺ෂᅧჯਹගٙ
ኪஔʹݴၾΥЪj਷ʫપਗద᜗९ቮ޴
ᗫ޼Ӻʿ༟ৃద᜗९ቮ઺ԃٙ˴ࠅ݊ɽ
଺ᅧჯਹٙኪޢɛɻdપਗ༟ৃ९ቮ޴
ᗫ޼Ӻʿ༟ৃ९ቮ઺ԃٙ˴ࠅ݊ྡࣣ༟
ৃኪޢfܔͭீཀಂ̊ᒗᇃe༨ჯਹΥ
Ъ޼Ӻe΍Νᑘ፬ኪஔึᙄၾሞእഃ௄
ࢰd̋੶ྡࣣ༟ৃၾɽ଺ෂᅧኪޢගٙ
࿁༑ၾΥЪᗫڷf
(ɚ)  ܔᙄ̋੶ྡࣣ༟ৃၾɽ଺ෂᅧჯਹගٙ
ྼਕʹݴၾΥЪjɽ଺ෂᅧჯਹጐ฽ٙ
ί፬ద᜗९ቮ઺ԃٙ޼୦ၾ၇ɿࢪ༟੃
ԃٙݺਗdϾ΢ॴྡࣣ᎜ɰ޴຅ጐ฽ٙ
፬ଣ༟ৃ९ቮ޴ᗫٙ޼୦f˴፬வԬݺ
ਗٙዚᗫྠ᜗ʘගᏐ༈̙˸రӋΥЪٙ
ዚึfνϤʔස̙˸ַФ΢ІᙃԉdԨ
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ঐԴ޼୦א݊Չ˼પᄿݺਗٙʫ଄һᄿ
ၾһଉf
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